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RINGKASAN 
 
Citra Rahmatika, D1314032, Tugas Account Executive di PT. Inspira Visi 
Indonesia, Jurusan Komunikasi Terapan Minat Utama Periklanan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.  
D3 Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta yang memiliki bidang studi Komunikasi Terapan, menciptakan 
program Kuliah Kerja Mahasiswa bagi mahasiswa sebagai persiapan dalam 
bersaing di era globalisasi dalam industri kerja kreatif serta sebagai sarana untuk 
mengasah kemampuan mahasiswa dengan bekal ilmu yang telah didapatkan 
selama perkuliahan untuk terus mengembangkan diri. Dalam pelaksanaan Kuliah 
Kerja Media ini, penulis mengkonsentrasikan diri dalam Kuliah Kerja Media 
sebagai Account Executive. Ketertarikan penulis memilih divisi Account Executive 
karena menurut penulis divisi ini sangat berperan penting dalam suatu biro karena 
tugas utamanya ialah sebagai jembatan antara klien dengan biro iklan. Account 
Executive bertugas sebagai penghubung antara biro iklan dan klien, seorang 
Account Executive dituntut untuk memiliki attitude yang baik, wawasan yang 
luas, diplomatis dan komunikatif agar bisa melayani klien. Perusahaan akan 
melihat citra biro iklan tersebut melalui seorang Account Executive, jika Account 
Executive berperilaku baik dan menarik, klien akan memberikan loyalitas penuh, 
namun sebaliknya, jika Account Executive tidak berkompeten klien akan mencari 
biro iklan lain. Itulah mengapa Account Executive merupakan ujung tombak dari 
perusahaannya. Di PT. Inspira Visi Indonesia, penulis belajar menjadi Account 
Executive mulai dari pitching, membuat penawaran iklan, menerima brief dari 
klien untuk perusahaan, membuat bahan presentasi, meeting dengan klien, 
presentasi dihadapan klien maupun biro iklan, follow up klien mengenai proyek 
yang dijalankan, melakukan pengawasan terhadap proyek yang berjalan. Penulis 
juga belajar melakukan telemarketing guna mendapatkan klien. Hal tesebut juga 
dilakukan sebagai bentuk pembelajaran penulis dalam menghadapi klien nantinya. 
Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Media selama kurang lebih dua bulan, penulis 
telah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat mengenai 
Account Executive di PT. Inspira Visi Indonesia. Penulis dapat memahami bahwa 
seorang Account Executive memiliki peran penting bagi sebuah biro iklan, dimana 
ia bertugas untuk melayani klien dengan sebaik mungkin agar klien tersebut loyal. 
Penulis juga dapat mengetahui bagaimana sistem kerja biro iklan dan mengetahui 
tugas Account Executive secara nyata dalam menangani klien.  
 
Kata Kunci: kuliah kerja media, account executive, biro iklan, ae, magang. 
